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Поиск новых методов синтеза, позволяющих в короткие сроки 
синтезировать большие библиотеки потенциально биологически активных 
химических веществ, всегда является важной задачей для органической химии. 
Одними из таких потенциально активных веществ являются соединения, 
содержащие в себе триазольные фрагменты, которые обладают широким 
спектром активности: противобактериальной, нейролептической, гипотензивной 
и спазмолитической активностью, – а также стимулируют сердечную 
деятельность. Помимо фармацевтического интереса, триазолы могут быть 
использованы и в других направлениях, например в качестве лигандов в 
металлорганических комплексах, ингибиторов коррозии, гербицидов и 
катализаторов. 
В наших прошлых работах нами был разработан метод синтеза 2,5-
дизамещенных оксадиазолов реакцией взаимодействия гидразидов карбоновых 
кислот [1]. В данной работе мы исследовали реакцию взаимодействия 
производных 2-гидразинзамещенных азогетероциклов с нитроалканами в 
полифосфорной кислоте (схема 1). Таким образом, в результате данной работы 
был разработан метод синтеза триазолсодержащих гетероциклов (схема 2) путем 
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Основой программируемых супрамолекулярных систем, реализующих 
возможность молекулярного распознавания различных по природе субстратов, 
являются полифункциональные макроциклические соединения, такие как 
тиакаликс[4]арены и пиллар[5]арены. Макроциклические соединения обладают 
рядом неоспоримых преимуществ. Во-первых, это наличие макроциклической 
полости, которая способна участвовать в образовании систем «гость-хозяин». 
Во-вторых, полифункциональность, что позволяет синтезировать макроциклы, 
содержащие определённые функциональные группы, участвующие в 
молекулярном распознавании и процессах ассоциации и агрегации [1]. Однако 
макроциклические соединения, как правило, не природные, а синтетические 
